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Vibraci6n de estructuras
La Ordenanza de Construcciones, modificada reclenternente, exige ahara la de­
terminacion del pericdo proplo de vibraci6n de las estructuras con el objeto de pre­
veer su comportamiento ante los movimientos sismicos.
Atin cuando en dicho Reglamento se dan algunas formulas para su determina­
cion. presenta interes por su sencilIez, el procedimiento de calculo que Sf expJica a
continuacion,
11 Considerando una estructura, como la representa­
da en la figura I, que se encuentra vibrando librernen­
te, en un instante ct� Sf encontrara alejada de su posi­
cion de equilibrio en una cantidad ex... En este caso
puede escribirse, despreciando la masa de Ia estructura
Con respecto a la carga M, que las fuerzas de inercia
son iguales a la reaccion elastica del sistema, 0 sea
que:
1". t.
d'x
M-- = -kx (I)dt'
Para determinar la constante ck,. de proporcionalidad entre esfuerzos y defor­
maciones, resulta utH refenrse a Ia deforrnacion cf� que produciria una fuerza
P = M g, actuando horizontalmente; entonces:
P=Mg=kf
de donde k = Mg
f
valor que reemplazado en la ecuacion (1) permite escribir ;
d'x
d t'
g
=--x
f (2)
ecuacion dlferenctal que rige el movimiento oscilatono del sistema.
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Es sabido que la soluci6n de las ecuaciones diferenclales de este tipo es una
funci6n sinusoidal cuyo perfodo cT. es:
T = 2 .. -v: (J)
La ecuacion (3) demuestra que en este caso de cargas situadas a un misrno ni­
vel se reduce el problema al calculo de la lIecha de la estructura sometida a una
fuerza horizontal igual en valor a la carga considerada.
EI procedirniento no tiene resrrfcclon ninguna en cuanto 81 tipo de estructura
pudiendo tratarse de sistemas hiperestjitlccs, en cuyo caso la flecha se determinarfa
por los rnetodos conocidos de <slope deflections •. etc.: 0 de estructuras triangula­
das para las cuales se aplicarfan los metodos de Williot, Muller-Breslau u otros.
Cornparando la ecuaclon (3) can la formula que da el perfodo de oscilacton de
un pendulo se observa que la estructura vibraria can un perfodo igual al de un pen­
dulo simple de longitud igual a la flecha .f,.
Si se aplica la ecuacion (3) al caso de una varilla flexible can una carga Pen
su extrema, tendremos;
Ph'
f= --
3 E [ y
l�T = 2 .. V TETg
que es la formula que da el Reglamento para este caso.
